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A Supplementary Study on Binxing Ceremony of Qing Dynasty
The Binxing ceremony of Ming dynasty was the direct headstream of Qing version． The choreography of the Qing
practice was just the same as the Ming，but during the Qing the Binxing ceremony had gradually developed into a
special ceremony for sending off the candidates for the imperial examination at the provincial level． As to the Binxing
ceremony in Qing dynasty，decorated archway and moon bridges were the most familiar stage sets，and Jiaguan and
Kuixing were the most familiar dramas which were a type of short play performed before the formal drama． In the early
Qing dynasty，the local budget for imperial examinations was reduced by a wide margin，so the prefectures and local
gentry managed to set up foundations in order to ensure that the Binxing ceremony continue to
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be held．
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4、嘉靖 《 ( 河北) 河间府志》卷九 “典
礼志·宾兴”:
生员应试: 有司礼 送 至 京。举 人 报



































































丹墀设 月 宫 桥”瑏瑨，光 绪 《上 犹 县 志》载 为




楼，架彩桥”瑐瑡 ; 四川地方，据咸丰 《天全州
志》载为 “于大堂结彩，扎月宫桥一座，两






























座，上 书 “鹿 鸣 预 宴”。二 门 搭 仙 桥 一























































































为一 席， 教 职 居 首， 恩、拔、副、岁、























尽管 其 他 地 方 志 所 载 宾 兴 礼 很 少 有 像
《天全州志》这么详细的，但我们依然能从中
发现不少与 《天全州志》所载相似的剧目。



































江、四川数 州 县 演 出 的 《加 官》剧 名 不 同。
河北省肥乡县也没有 《加官》一剧。据民国



















戏演 出 前 的 开 台 仪 式 中”瑒瑣。据 《中 国 戏 曲
志》，全国各省剧种多有 “跳加官”的演出习
俗。如据《中国戏曲志·福建卷》，在福建全


















浚县均是如此。如乾隆 《 ( 河北) 永清县志》
“礼书第三·宾兴仪注”便仅提及 “盛酒筵，



























































如安 徽 望 江 县，据 乾 隆 《望 江 县 志》卷 五
“典礼志·礼仪·宾兴”载: “张乐行酒，歌
鹿鸣诗三章 ( 近多以优唱代之) 。陪饮毕，撤




















































人，嘉庆二十五年 ( 1820 ) 任大竹知县; 杨
得质为陕西人，道光二十五年 ( 1845 ) 、二十
九年两次担任大竹知县; 周震为浙江诸暨人，






大兴县人，雍正八年 ( 1730 ) 进士，乾隆十
年 ( 1745) 任漳州知府，十四年升任台湾道。
他在漳州府恢复举行宾兴礼的时间，当亦在









言卷 费 而 费 自 裕。今 此 风 不 行，已 数 十 年
矣”瑓瑩，说明该县宾兴礼只不过 “数十年”没
有举行，清代初期则基本没有间断过。








































有不多的地方志有所说明。据光绪 《 ( 福建)
漳浦县志》卷八 “赋役下·存留”记载，这
些经费之所以被裁减都是 “因军兴奉裁”瑔瑡 ;
另外据光绪 《( 湖北) 潜江县志》卷九“赋役
志·宾兴”，各项科举经费中岁贡盘缠银是


















举考生。又如据雍正 《( 云南) 建水州志》记
载，每逢乡试年七月地方官在州衙大堂举行宴
会送别科举考生时， “卷金，府、州捐送”瑔瑣。
再如据乾隆 《( 云南) 石屏州志》卷四“典礼
志·礼仪”载，在州衙大堂举行宾兴宴会后，




















































人”。雍 正 十 年，陈 大 玠 再 次 举 行 宾 兴 礼，
“循例外复捐养廉银二百两，悬示预晓，凡邑
庠文武诸生暨贡监应举子场者，各赠一金”。










































兴礼。”瑖瑥嘉庆六年 ( 1801 ) ，全县公捐宾兴钱














































清代科举宾兴研究》 ( 09CZS008 ) 、中国博士后基金
会特别资助项目《清代宾兴思想研究: 教育公益思想
史的视角》 ( 200902306) 和福建省教育厅高校新世纪
优秀人才支持项目《闽台教育公益基金的历史考察》
( JA10215S) 的阶段性研究成果。
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91 万，增加比例达到了 23%。 ( 上海社会科学院出版
社，2002，页 153)
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